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STATE DOCUMENTS 
Joint Legislative Committee on Aging 
Rep. Patrick B. Harris, Chairman 
Keller H. Barron, Director 
Beth Mitchell, Research Assistant 
212 Blatt Building 
P. 0. Box 11867 
Columbia, S.C. 29211 
(803) 734-2995 
ORGANIZATIONS 
American Association of Retired Persons 
Albert M. Baldwin, State Director 
1 Maplewood Court 
Hilton Head, SC 29928 681-2881 
Joint Legislative Committee (AARP) 
William J. Nelson, Chairman 
438 Palmetto Parkway, N.E. 
Orangeburg, SC 29115 536-0026 
Alzheimer's Disease and Related Disorders 
Association, Inc. 
Peggy Thibault, Executive Director 
SC Episcopal Retirement Community 
100 7th Street Ext. 
W. Columbia, SC 29169 
Center for the Study of Aging 
Medical University of S.C. 
Dr. Allen Smith, Director 
171 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29425 
Community Long Term Care 
Sam Waldrep, Director 
796-6490 
792-2083 
Health & Human Services Finance Comm. 
1801 Main St., P. 0. Box 8206 
Columbia, SC 29202-8206 253-6142 
Hospice of South Carolina 
Cyndy Simpson-Bryne, President 
P. 0. Box 1125 
Charleston, SC 29402 
National Assn. of Retired Federal 
Employees 
Nell Rhoden, President 
604 West Mystic Dr. 
Beaufort, SC 29902 
763-0350 
524-2596 
S.C. Adult Day Care Association 
Tammy Quarles, President 
Columbia Adult Care, Inc. 
3127 Rosewood Drive 
Columbia, SC 29205 771-7108 
S.C. Assn. of Non-Profit Homes 
for the Aging 
Joe Babb, President 
Martha Franks Retirement Center 
1 Martha Franks Drive 
Laurens, SC 29360 984-4541 
S.C. Association of Residential Care Homes 
Thomas S. Mullikin, Counsel 
P.O. Box745 
Camden, SC 29020 
S.C. Bar 
Eve Stacey, Public Service Director 
950 Taylor Street 
Columbia, SC 29201 
425-4595 
799-6653 
S.C. Federation of Older Americans 
Gloria B. Turner, President 
101 Carolina Circle 
West Columbia, SC 29170-2127 822-8649 
Legislative Forum (SCFOA) 
Betty Hawkins 
101 Carolina Circle 
West Columbia, SC 29169 822-8649 
S.C. Gerontology Center 
Dr. Gerald L. Euster 
USC - DeSaussure Center 
Columbia, SC 29208 777-4221 
S . C .  G e r o n t o l o g i c a l  S o c i e t y  
K a y  M i t c h e l l ,  P r e s i d e n t  
S C C O A  
4 0 0  A r b o r  L a k e  D r . ,  S u i t e  B - 5 0 0  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 2 3  
7 3 5 - 0 2 1 0  
S . C .  H e a l t h  C a r e  A s s o c i a t i o n  ( N u r s i n g  H o m e s )  
R a n d y  L e e ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
1 7 0 6  S e n a t e  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  2 5 6 - 2 6 8 1  
S . C .  H o m e  C a r e  A s s o c i a t i o n  
M i k e  D u B o s e ,  D i r e c t o r  
7 3 3 8  B r o a d  R i v e r  R o a d  
I r m o ,  S C  2 9 2 1 0  
S . C  H o s p i t a l  A s s o c i a t i o n  
R e e  M a l l i s o n ,  L e g i s l a t i v e  A s s i s t a n t  
1 0 1  M e d i c a l  C i r c l e ,  P . O .  B o x  6 0 0 9  
W e s t  C o l u m b i a ,  S C  2 9 1 7 1 - 6 0 0 9  
S . C .  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  
7 8 1 - 0 9 2 6  
7 9 6 - 3 0 8 0  
B a r b a r a  W h i t t a k e r ,  A s s o c .  E x e c .  V . P .  
3 3 2 5  M e d i c a l  P a r k  R o a d ,  P . O .  B o x  1 1 1 8 8  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  7 9 8 - 6 2 0 7  
S . C .  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  
J o A n n e  S t .  C l a i r ,  M S W  
P .  0 .  B o x  5 0 0 8 ,  S u i t e  2 0 4 A  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 5 0  
S . C .  N u r s e s  A s s o c i a t i o n  
J u d i t h  C .  T h o m p s o n ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
1 8 2 1  G a d s d e n  S t .  
2 5 6 - 8 4 0 6  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  2 5 2 - 4 7 8 1  
S . C .  R e t i r e d  E d u c a t o r s  A s s o c i a t i o n  
E l a i n e  M a r k s ,  P r e s i d e n t  
4 2 1  Z i m a l c r e s t  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 0  
7 7 2 - 6 5 5 3  
S . C .  R e t i r e m e n t  C o m m u n i t i e s  A s s o c i a t i o n  
M i c h a e l  E .  M c K e l t c h e n ,  P r e s i d e n t  
P a t r i c k  M a s o n ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
4 2 0 1  B l o s s o m  S t .  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 5  7 8 2 - 7 4 6 6  
S T A T E  A G E N C I E S  
S . C .  D e p t .  o f  H e a l t h  &  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l  
H o m e  H e a l t h  S e r v i c e s  
M i k e  B y r d ,  D i r e c t o r  
2 6 0 0  B u l l  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
S . C .  D e p t .  o f  H e a l t h  &  H u m a n  
S e r v i c e s  F i n a n c e  C o m m i s s i o n  
B u r e a u  o f  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  
7 3 7 - 3 9 6 0  
D o l o r e s  W i l k i e ,  S p e c i a l  A s s i s t a n t  t o  L T C  
1 8 0 1  M a i n  S t r e e t ,  P . O .  B o x  8 2 0 6  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  2 5 3 - 6 1 5 4  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h  
D i v i s i o n  o f  E l d e r l y  &  L o n g  T e r m  C a r e  S e r v i c e s  
E d  S p e n c e r ,  D i r e c t o r  
2 4 1 4  B u l l  S t r e e t ,  P . O .  B o x  4 8 5  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  7 3 4 - 7 8 5 9  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  
A d u l t  P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  
T i m  C a s h ,  D i r e c t o r  
1 5 3 5  C o n f e d e r a t e  A v e .  E x t . ,  P . O .  B o x  1 5 2 0  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 - 1 5 2 0  7 3 4 - 5 6 7 0  
S . C .  L o n g  T e r m  C a r e  C o u n c i l  
P a u l a  M .  F e n d l e y ,  S t a f f  
1 8 0 1  M a i n  S t . ,  P . O .  B o x  8 2 0 6  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 - 8 2 0 6  2 5 3 - 6 1 5 4  
STATE LEGISLATIVE COMMITTEES 
Aging 
Representative Patrick B. Harris, Chairman 
Keller H. Barron, Director 
212 Blatt Building 
Columbia, SC 29211 734-2995 
Disabled 
Representative Joseph B. Wilder, Chairman 
Evelyn Evans, Director 
309 Blatt Bldg., P.O. Box 11867 
Columbia, SC 29211 734-2954 
Health Care Planning & Oversight 
Senator Hugh K. Leatherman, Chairman 
Dave E. Murday, Director 
216 Blatt Building, P.O. Box 11867 
Columbia, SC 29211 734-2906 
Mental Health & Mental Retardation 
Representative Patrick B. Harris, Chairman 
Lisa Hopper, Director 
210 Blatt Building, P.O. Box 11867 
Columbia, SC 29211 734-3116 
AGING NETWORK 
S.C. Commission on Aging 
Helen Brawley, Chair 
Ruth Seigler, Director 
400 Arbor Lake Drive, Suite B-500 
Columbia, SC 29223 735-0210 
Advisory Council on Elder Affairs 
Dr. Harold F. Park, Chairman 
339 Will Wise Road 
Chapin, SC 29036 345-5403 
S . C  A s s o c i a t i o n  o f  A r e a  A g e n c i e s  o n  A g i n g  
D r .  M i c h a e l  S t o g n e r ,  P r e s i d e n t  
S C  A p p a l a c h i a n  C o u n c i l  o f  G o v e r n m e n t s  
5 0  G r a n d  A v e . ,  D r a w e r  6 6 6 8  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 6  2 4 2 - 9 7 3 3  
S . C .  A s s n .  o f  C o u n c i l  o n  A g i n g  D i r e c t o r s  
L y n n d a  B a s s h a m ,  P r e s i d e n t  
A i k e n  A r e a  C o u n c i l  o n  A g i n g  
P . O . B o x 3 2 5  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 2  6 4 8 - 5 4 4 7  
C O N G R E S S I O N A L  C O M M f i T E F . S  
S e l e c t  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  
U . S .  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
R e p .  E d w a r d  R .  R o y b a l ,  C h a i r  
3 0 0  N e w  J e r s e y  A v e . ,  S . E . ,  R o o m  7 1 2  
W a s h i n g t o n ,  D C  2 0 5 1 5  ( 2 0 2 ) 2 2 6 - 3 3 7 5  
S p e c i a l  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  
U . S .  S e n a t e  
S e n .  D a v i d  P r y o r ,  C h a i r  
G - 4 1  D i r k s e n  S e n a t e  O f f i c e  B u i l d i n g  
W a s h i n g t o n ,  D C  2 0 5 1 0  ( 2 0 2 ) 2 2 4 - 5 3 6 4  
I N F O R M A T I O N  A S S I S T A N C E  L I N E S :  
S . C .  B i l l  S t a t u s  - L e g i s l a t i v e  I n f o r m a t i o n  
T o l l  F r e e  1 - 8 0 0 - 9 2 2 - 1 5 3 9  
C o l u m b i a  7 3 4 - 2 0 6 0  
S . C .  B a r  - L a w  L i n e  
T o l l  F r e e  
C o l u m b i a  
1 - 8 0 0 - 5 2 1 - 9 7 8 8  
7 7 1 - 0 0 1 1  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  C o n s u m e r  A f f a i r s  
C o n s u m e r  C o m p l a i n t  A n a l y s t  
T o l l  F r e e  1 - 8 0 0 - 9 2 2 - 1 5 9 4  
C o l u m b i a  7 3 4 - 9 4 5 2  
S.C. Handicapped Services Information 
System Elderly Assistance Line 
Toll Free 1-800-922-1107 
Columbia 777-5732 
S.C. Department of Insurance 
Consumer Assistance Toll Free 1-800-768-3467 
Columbia 737-6180 
S.C. Program Assistance Line (S.C. PAL) 
Toll Free 1-800-922-2221 
Columbia 734-2050 
S.C. Protection & Advocacy System 
for the Handicapped 
3710 Landmark Drive, Forest Acres 
Columbia, SC 29204 782-0675 
Children & Adult Resource Express {CARE) 
Contact local Clemson Cooperative Extension 
County Office for database and referral 
Dr. Emily Wiggins 
Clemson University 
243 Plant & Animal Science Building 
Clemson, SC 29634-0312 656-0110 
Governor's Ombudsman & Citizens' 
Services 
Columbia 734-0546 
Statewide Alzheimer's Disease and 
Related Disorders Registry 
USC, School of Public Health 
Columbia, SC 29208 777-9416 
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